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w Inleiding. 
Uit de eerste proef met winterbloeiende leeuwenbekken b^ek,dat 
de resultaten i.v.m. de sterk wisselende weeromstandigheden (licht) in 
het najaar,sterk kunnen tégenvallen.Aangezien de lichtvoorziening na deee 
cember over het algemeen steeds beter wordt,is in deze proef later ge- , 
zaaid,waardoor de hoeveelheid licht na het uitplanten i.p.v. steeds 
slechter ,juist veel beter werd.Voorts bleek by de in 1955-195^ geno­
men proef, dat het toppen het aantal bloemen per bloemtros,bij deze 
minder goede lichtomstandigheden,sterk reduceerde.Het 2 x verspenen t.o.v 
het 1x verspenen in perspot gaf geen verschil in opbrengst en kwaliteit 
te zien.In verband hiermee,werden de planten van deze proef 1x in pers­
pot verspeend en werden de planten niet getopt. 
Om een vergelijk met de normale ,niet winterbloeiende rassen te verkrijgen 
,werden in deze proef 2 rassen van dit normale type opgenomen. 
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Gezaaid werd op: 
1e zaaisel 23 oktober 
2e zaaisel 7 november 
3e zaaisel k december 
De planten werden 1x in perspot verspeend.Dit vond voor de planten van 
het 1e zaaisel op 22 november,voor de planten van het 2e zaaisel op 11 
december en voor de planten van hét laatste zaaisel tenslotte op 16 jan. 
plaats.De planten werden in enkelvoud in kas 10 uitgeplant. 
Resultaten« 
In bijlage 1 zijn de gesommeerde oogstgegevens en de percentages 
gesneden stengels opgenomen.Bijlage 2A,2B en 2C geven'een grafische 
voorstelling van het oogstverloop van resp.het Ie,2e en 3e zaaisel 
weer.Bijlage 3 geeft een indruk van de bloemstehgellengte. 
Uit bijlage 1 en 2 blijkt ,dat het ras Snowman in deze proef 
duidelijk het vroegst was.Nj% Times en Golden Spike kwamen hierna. 
Bij het eerste zaaisel werden geen duidelijke verschillen tussen deze 
beide laatst genoemde rassen i.v.m. de vroegheid waargenomen. 
Bij het 2e zaaisel werd de indruk gewekt, dat New Times iets vroeger was 
dan Golden Spike,alleen de laatste 20% van de stengels kwam laat. 
Bij, het 3e zaaisel kwam de vroegheid van New Times t.o.v. Golden Spike 
duidelijker naar voren,doch ook hierbij werd de laatste 10% van de 
bloemstengels veel later rijp. Navajo was. van de Amerikaanse winter-
bloeiende rassen het laatst en van het laatste zaaisel werd tot op 18 
mei niets gesneden. 
De leeuwenbekken van het normale type kwamen geen van beide 
volledig in blogi.Die Rose gaf nog de beste resultaten.De bloei begon 
hierbij vroeger dan bij Navajo,doch het percentage gesneden stengels 
nam slechts geleidelijk aan toe,zodat bij het eind van de oogst van hetle 
1e zaaisel k-0% en van het 2e zaaisel slechts 30% was gesneden. 
Muurbloemkleur was verreweg het laatst en kwam alleen bij het 1e zaaisel 
in bloei.Hiervan werd slechts 30% oogstbaar. 
Hieruit blijkt,dat in deze proef de vroegheid juist bij de latere zaaisel 
tot uiting kwam.Voorts bleek,dat bij deze late zaaisels de planten een 
kortere periode van zaaien tot bloeien nodig hadden en ook de oogst-
periode steeds meer werd verkort.Dit zal zeker door de steeds verbeter­
de lichtemstandigheden zijn veroorzaakt. 
De lengte van de bloemstengels varieerde weinig en was in alle 
gevallen voldoende lang.Navajo leverde de langste stelen met een 
lengte van + 120-130 cm.De verschillen in stengellengte tussen de 
overige rassen was gering.Snowman vormde de kortebe bloemstengels ( 90 
cm).Wellicht hing dit met de vroegheid van dit ras samen.Voorts bleek, 
dat de stengels van de latere zaa3.ig.gfin over het algemeen iets korter 
waren dan van het 1e zaaisel .Alleen Snowman maakte hierop een uitzonder­
ing en leverde steeds bloemstelen met een gemiddelde lengte van 90 cm. 
Tot uiting komt dus,dat bij planten,die een betrekkelijk lange periode 
nodig hebben om tot bloei te geraken,of dit nu het gevolg is van een 
raseigenschap of door het vroeger zaaien veroorzaakt wordt,langere 
bloemstengels worden gevormd. 
Bovendien werd in deze proef oriënterend de invloed van belichting na­




" Veranderde belichting 
zaaien Begin I -Per dag Intensiteit Datum Per dag Intensiteit 
1. 23 okt. onbelicht 
'2. 7 nov. onbelicht 
3. 23 okt. 3 dec. 16 u. 80 w. 
k. 7 nov. 13 dec. 16 u. 80 w. 
5. 7 nov. 13 dec. 16 u. 2^0 w. 9 jan. 16 u. 80 w. 
6. 23 okt. 3 dec. 16 u. 80 w. 13 jan. 12 u. oo o
 
S: • 
7. 7 nov. 13 dec. 16 u. 8o w. 
Alleen de rassen Navajo,Snowman en ®ie Rose werden hierbij vergeleken. 
In bijlage k is' het aantal gesneden stengels, gesommeerd per 2 dagen -opge­
nomen.Bijlage 5A en 5B geven deze resultaten grafisch weer.Door het ge­
ringe aantal planten per^Ëandeling (30?) is hieruit moeilijk enige conclu­
sie te trekken.Snowman en Navajo geven een duidelijke vervroeging door de 
• belichting te zien.Ook bij het 2e zaaisel van Die Rose was enig gunstig 
effect van de belichting waarneembaar.Op 28 januari werden aan Navajo en 
Snowman groeimetingen verricht.De gemiddelde waarden over 10 planten 
berekend staan in bijlage 6 vermeld.Hieruit blijkt,dat de belichting een 
duidelijke stimulerende invloed op de groei had uitgeoefend. 
Samenvatting en Conclusie• 
Uit deze vroege voorjaarsteelt met leeuwenbekken,waarbij enkele 
winterbloeiende amerikaanse ras§eny^aneSet normale type werden vergeleken 
bleek,dat; 
1 .De amerikaanse rassen dduidelijk beter voldeden dan de leeuwenbekken 
van het normale type. 
2.Van, deze amerikaanse rassen Snowman het vroegst was en Navajo duidelijk 
het laatst.De verschillen tussen N®.wTimes en(' Golden Spike waren hierbij 
over het algemeen klein. 
3.Van de twee getèste normale types gaf JQLe Rose de beste resultaten, 
welke echter toch nog beduidend minder waren dan bij het laatste winter-
bloeiende ras (Navajo). 
A-.De groei- en bloeiperiode door het later zaaien werd verkort! 
5.Navajo de langste bloemstengels vormde en Snowman de kortste.Bij de 
overige rassen waren de verschillen gering. 
6.De steellengte bij latere zaaisels iets kleiner was dan bij het 1e 
zaaisel,uitgezonderd Snowman,die hiervan in het geheel geen invloed 
ondervond. 
Voorts werd oriënterend de mogelijkheid van belichting nagegaan.Aangezier 
per behandeling slechts enkele planten wer-den vergeleken,is hiervan, 
weinig positiefs te zeggen. 
De indruk werd gewekt,dat de groei gestimuleerd en de bloei vervroegd 
kan worden .Vandaar,dat bij een volgende proef het verantwoord is,hieraar 
enige aandacht te schenken. 
Dankzij de goede zorgen aan deze proef,door Setty Lensing en Jan 






Teeltproef bij winterbl. leeiawenbekken 
Gesommeerde oogstgegevens. Gezaaid 2J okt. 
da- Snowman Gold.Sp. New Times Navajo Die Rose Muur-bi. kl. 
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Gemiddelde lengte van de bloemstelen in cm 
Navajo. 23okt. 
Navajo. 7 nov. 
Navajo, k dec. 
New Times.23 okt. 
New Times.7 nov. 
New times, k dec. 
Golden Spike.23 okt. 
Golden Spike.7 nov. 
Golden Spike.b dec. 
Snowman. 23 okt. 





Die Rose. 23 okt. 
Die Rose 7 nov. 





















Bijlage k blz 1. 
Gesommeerde oogstgegevens van het orïenterende belichtingsproefje. 
Snowman 
• 6 3 1 5 k 7 2 > 17,0 5 20,0 6 , 
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Bijlage 6 
28 januarigemeten.a'in cm. 
L .. . . 
Navajo ; rr- Snowman 1 
aantal bladschijf ~ aantal bladschijf I 
hoogte bl«paren lengte breedte hoogte bl.paren lengte breedte 
1. 90,4 7,1 32,8 25,6 1^1,3 7,6 38,8 25,5 
2. 43,6 M 21,3 17,5 57,4 4,8- •23,7 17,9 
3. 157,2 - 8,8 38,1 27,6 282,3 10,4 51,2 , 727,6 
4. 109,9 6,1 31,9 25,2 124,1 5,8 31,8 24,1 
5. 134,3 6,9 32,6 25,7 158,5 7,4 36,0 23,7 
6. 103,4 8,8 41,8 29,5 241 ,1 9,2 46,9 26,9 
7. 98,1 5,5 31 ,3" 26,2 119,7 5,5 34,1 , 24,9 
1. 23 oktober ge-zaaid,onbelicht. 
2. 7 november gezaaid,onbelicht. 
3. 23 oktober gezaaid,16 uur-80 w. 
4. 7 november gezaaid,16 uur-80 w. 
5« 7 november gezaaid,16 uur-240-80 w. 
6. 23 oktober gezaaid,16-12 uur 80 w. 
7. 7 november gezaaid,12 uur 80 w. 
